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Фінансове планування є складовою загального процесу управління 
підприємством, що спрямовано на досягнення його стратегічних й поточних 
цілей функціонування та розвитку.  За допомогою планування вирішуються 
проблеми координації дій різних підрозділів підприємства, оптимізації 
використання обмежених ресурсів, зводиться до мінімуму невизначеність 
ринкового середовища та його негативні наслідки для суб'єкта господарювання. 
Фінансове планування на підприємствах - це процес визначення обсягу 
фінансових ресурсів за джерелами формування та напрямками їх цільового 
використання згідно з основними показниками функціонування та розвитку 
підприємства у плановому періоді.   
До об'єктів фінансового планування на підприємстві відносять:  
рух фінансових ресурсів;  
фінансові відносини, що виникають під час формування, розподілу та 
використання фінансових ресурсів;  
вартісні пропорції, що створюються в результаті розподілу фінансових 
ресурсів. 
У процесі фінансового планування одночасно обґрунтовуються 
раціональні відносини, вартісні пропорції, рух фінансових ресурсів і на цій 
основі визначаються фінансові показники підприємства на плановий період. 
Метою фінансового планування є забезпечення господарської діяльності 
необхідними джерелами фінансування на основі визначення можливих обсягів 
фінансових ресурсів, капіталу, резервів, величини грошових потоків у 
плановому періоді для вирішення поточних та перспективних завдань розвитку 
підприємства. 
Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є: 
- забезпечення поточної виробничої та інвестиційної діяльності 
необхідними фінансовими ресурсами; 
- установлення раціональних фінансових відносин із суб'єктами 
господарювання, банками, страховими компаніями тощо; 
- визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінювання 
раціональності його використання; 
- виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок 
раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів; 
- здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних 
засобів. 
В процесі фінансового планування: 
а) ідентифікуються фінансові цілі та орієнтири підприємства;  
б) встановлюється міра відповідності цих цілей поточному фінансовому 
стану підприємства;  
в) формулюється послідовність дій із досягнення поставлених цілей. 
